『水滸伝』講義録の継承について by 宮本 陽佳
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百十三回 百十二　三回
① ⑪
宜興小港 月老方纔旺相
扇圏胡鬚 恐怕行聘
腆起胸脯 做家的人
隨你們拿我三箇那那去 蛙
近来一冬 交拜合 等頂
准敵 姑丈
緝聽 煖房
縛做一串把大石頭墜定抛
在太湖裡 老
嬤
砲籠 知趣去了
虎丘 䪦羞恥
你我相傷 主腰児
恁般要緊
新房外又有嘴
他見老婆来得
怎䪦好々不知利害諢
没走一頭処
抱雞窠
瓦罐々
三層鉄甲如劈風一般過去
矛孝
百四回
① ⑪
…中略…
曾會過来 曾會過来
外公姓 外好姓
好記分 好記分
我説是姓生 我説是姓王
看子平的妙訣 看子平的妙訣
鋤頭般的脚 鋤頭般的脚
把貴造与小子推筭 把貴造与小子推筭
那里有這樣好八字 那里有這様好八字
紅 照臨 紅鸞照臨
夫 夫
適纔曽合過来 適纔曽合過来
銅盆鉄帚 銅盆鉄帚
作成小子喫盃喜酒
将機就機 将機就機
天實厭之
極妙的了
惶恐々々
看中意了對頭児
指望多説些聘金
月老方纔旺相
恐怕行聘
講過䫆家
都省
做家的人
捕蛙
交拜合𢀿等頂
姑丈
煖房
老嬤
知趣去了
過来人
慣家児
不害甚䪦羞耻
主腰児
莫要歪纏恁般要緊
新房外又有嘴
也笑得歪的一椿事児
他見老婆来得
怎䪦好々
不知利害
諢
没走一頭処
抱雞窠
同了黄達云々眼
欺慣了官兵没用
瓦罐云々
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表三
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮
酒主児 酒主児 酒主児 酒主児 酒主児 酒主兒 酒主児 酒主兒 酒主兒 酒主児 酒主児 酒主兒 酒主児 酒主兒 酒主兒
陪話 陪話 陪話 陪話 陪話 陪話
陪 陪了 陪 陪 陪 陪
（撞見）
不着 不着 不着 不着 不着 不着
（好汁水）
迤
過賣 過賣
過賣順當
過賣
過賣順当 過賣順当
（過賣）
順當 順當 順當 順當 順當 順當 順當 順當 順當 順當 順當 順當
剌
（討銭） 討銭 討錢 （討銭） 討銭 討錢 （討銭）
生事 生事 生事
漿洗 漿洗 漿洗 漿洗 漿洗 漿洗 漿洗 漿洗 漿洗 漿洗 漿洗 漿洗
不順當 不順當 不順当
（不時間） 不時間 不時間 （不時間）不時間 不時間 （不時間）
本銭 本銭 本銭
（那箇人） 那箇人 那箇人 （那箇人）那箇人 那箇人
（這箇人） 這箇人 那箇人 （這箇人） 那箇人
副勧盤 勧盤 勧盤 勧盤 勧盤 勧盤 勧盤 副勸盤 副勧盤 副勧盤 副勧盤 副勧盤 勧盤 勧盤 勧盤
䯟梭 䯟梭 䯟梭 䯟梭 䯟梭 䯟梭 （䯟梭也似）
湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶 湯桶
大姐 大姐 大姐 大姐 大姐 大姐
不収䭾 不収䭾 不収䭾 不※ 不収䭾 不収䭾 不収䭾 不※ 不収 不収 不収 不収 不収䭾 不収䭾 不収䭾
（訥出）
牙礙
摸不着 摸不着 摸不着 摸不着 摸不着 摸不着 摸不着 摸不着 摸不着 摸不着 摸不着 模不着 摸不着 摸不着 摸不着
帕子
逓與 逓與 逓與 逓與 逓与 逓與
低着頭 低着頭 低着頭 低着頭 低着頭 低着頭 低着頭 低着頭 低着頭
轉背 轉背 轉背 轉背 轉背 轉背 轉背 轉背 轉背
??
???????????????
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮
臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了 臨了
五短身材 五短身材 五短身材 五短身材 五短身材 五短身材 五短身材 五短身才 五短身材 五短身材 五短身材 五短身材 五短身材 五短身材 五短身材
沒甚― 沒甚― 沒甚― 沒甚― 沒甚― 沒甚髯鬚 沒甚髯鬚 沒甚髯鬚
潑賎賊 潑賎賊 潑賤賊 潑賎賊 潑賎賊 潑賤賊
消耗 消 消耗 消耗 消耗
一地裡 一地裡 一地裡 一地理 一地裡 （一地里）
常例銭 常例銭 常例錢 常例銭 常例銭 常例錢
只顧如此 只願如此 只顧如此 只顧如此 只顧如此 尺顧如此 只願如此 只願如此 只願如此 只顧如此 只顧如此 只願如此 只願如此 只顧如此 只顧如此
放子細便了 放仔細便了 放仔細便了 放仔細便了 放仔細便了 放仔細便了 放仔細便了 放子細 放子細便了 放子細便了 放子細便了 放子細便了 放仔細便了 放仔細便了 放仔細便了
交割 交割 交割 交割 交割 交割
差使
好是天王
堂
又好是天
王堂
又好是天
王堂
又好是天
王堂
又好是天
王堂
又好是天
王堂
又好是天
王堂
好是天王
堂
好是天王
堂
好是天王
堂
好是天王
堂
又好是天
王堂
又好是天
王堂
又好是天
王堂
不能殺
（過幾時）
工夫来 工夫来 工夫来 工夫来 工夫来 工夫来
就時 就時 就時 就時 就時 就時 就時 就時 就時 就時 就時 就時 就時 就時 就時
両扇
倉厫
壭匙
大葫蘆
一堆柴炭
云々生在
泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠 泥水匠
庇佑
籬笆
（露天裡）露天裡 露天裡 露天裡 露天裡 露天裡 露天裡 露天裡 露天裡 （露天裡）露天裡 露天裡 露天裡 露天裡 露天裡
接風 接風 接風 接風 接風 接風 接風 接風 接風
代官
堆着一堆紙
團々看来
（咛鳥） 咛 咛 （咛鳥） 咛 咛 （咛）
搬開破壁 搬開破壁 搬開破壁 搬開破壁 搬開破壁 搬開破壁 搬開破壁 搬開破壁 攅開破壁 搬開破壁 攅開破壁
攅（搬）
開破壁
搬開破壁 搬開破壁 搬開破壁
（鑚） 鑚 鑚 （鑚） 鑚
必々剥々地 必々剥々地 必々剥々地 必々剥々地 必々剥々地 必々剥々地
拷 拷 　 拷 　 拷 　 拷䕽 栲䕽
争些児 争些児 争些兒 争些児 争些児 争些児
刮々雑々 刮々雑々 刮々雜々 刮々雑々 刮々雜々 刮々雜々
立地 立地 立地 立地 立地 立地 立地 立地 立地
條計好麼 條計好麼 條計好麼 條計好麼 條計好麼 條計好麼
没的推故 没得推故 没的推故 没的推故 没的推故
對付 對付 對付 對付 對付 對付
托人情去 托人情去 托人情去 托人情去 托人情去 托人情去 托人情去 托人情去 托人情去 托人情去 托人情去 托人情去 托人情去 托人情去 托人情去
説你的女
壻云云
説你的女
壻云々
説你的女
壻云云
説你的女
壻云々
説你的女
壻
説你的女
壻云云
央勁 央勁 央勁 央勁 央勁 央勁 （央勁）
早晩 早晩 早晩 早晩 早晩 早晩
回城裡去 城裏去 回城裡去 回城裡去 回城裡去 囘城裡去
再看一看 再看一看 再看一看
准定
再看一看
准定
再看一看
准定
再看一看
准定准定 准定 准定 准定 准定
肐察 肐察 肐察 肐察 肐察 肐察
嚇 嚇的 嚇 嚇 嚇 嚇
後心 後心 後心 後心 後心 後心
批䳶 批䳶 批䳶 批䳶 批䳶 批䳶 批䳶 批胸 批䳶 批䳶 批䳶 批䳶 批䳶 批䳶
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